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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
dukungan organisasi untuk pengembangan karir dan kepribadian proaktif pada 
kepuasan karir yang dimediasi oleh perilaku manajemen karir dengan objek 
penelitian pada karyawan PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang 
berhubungan dengan dukungan organisasi seperti pelatihan, pengembangan, 
saran dari atasan untuk karyawan, kepribadian dari dalam diri karyawan dan 
kepuasan karir karyawan.  
Data diambil dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah karyawan PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar yang berjumlah 152 responden. Peneliti menggunakan perangkat 
lunak SPSS for Windows 22.0 untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan organisasi untuk 
pengembangan karir dan kepribadian proaktif berpengaruh positif dan signifikan 
pada kepuasan karir serta dukungan organisasi untuk pengembangan karir dan 
kepribadian proaktif berpengaruh positif pada perilaku manajemen karir sebagai 
variabel mediasi. Hasil juga menunjukkan bahwa variabel perilaku manajemen 
karir memediasi pengaruh dukungan organisasi untuk pengembangan karir dan 
kepribadian proaktif pada kepuasan karir. 
Kata kunci : dukungan organisasi untuk pengembangan karir, kepribadian 






EFFECT OF SUPPORT ORGANIZATION FOR CAREER DEVELOPMENT AND 
PROACTIVE PERSONALITY IN CAREER SATISFACTION MEDIATED BY 
BEHAVIOR MANAGEMENT CAREER 









 This study aims to examine and analyze the influence of organizational 
support for career development and proactive personality on career satisfaction 
mediated by the behavior of a management career with the object of research at 
PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. This research is expected to provide an 
explanation of the variables associated with support organizations such as 
training, development, advice from the director, the personality of the employees 
themselves and employee career satisfaction. 
 
 Data was taken by using purposive sampling. The sample that used in 
this study are employees of PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar which 
amounted to 152 respondents. The.data is analyze with SPSS for Windows 22.0 
 
 The results showed that organizational support for career development 
and proactive personality has positive and significant impact on career 
satisfaction and organizational support for career development and  also on 
proactive personality positive effect on behavior management career as a 
mediating variable. It showed that the variables of career management behaviors 
was mediate the effect of organizational support for career development and 
proactive personality on career satisfaction. 
 
Keywords: organizational support for career development, proactive personality, 
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